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Tiyatro sanatçısı, çabuk unutulur. En ünlüleri bile. 
Sanat gücü, sahneye çıkabildiği süreyle sınırlıdır. Öfke­
nin tiyatrosu üzerine yazanlar, çoğunu görmedikleri sah­
ne sanatçılarından söz açınca, güclüydü, talcn ve titan 
rolleriyle başarıya ulaşmıştı, diye, başkalarından aktarma 
yargılarla yetinirler.
İstanbul'un Türk tiyatrosuna armağan ettiği, büyük 
komedyen Muammer Karaca’nın adı şimdilik unutulmadı. 
Politika oloylcrını Türk sahnesinde İlk ele alan, toplum 
yergisini başarıyla uygulayan Muammet Karaca günümüz­
de sık sık hatırlanıyor. Ednan Bey Duymasın, Clbali Ka­
rakolu, Senatür. Uyandırma Bakanı adını yakıştırdığı gül­
dürülerinde Bakanlıklor. Bakanlar, secim kuralları, bir- 
kaç cümleyle acımasızca taşlanıverirdi.
Muammer Karaca hep gülümseyerek ve güldürüyle 
hatırlanır. Oysa, Muammer Kcraca ciddi İnsandı. Bütün 
şakalarında ciddilik öğesi ağır basar. Asık yüzlü olma­
yan, somurtmayan bir ciddilik..
Muammer Karacc’mn Cumhuriyet Türkiye'sinde ö- 
nemli görevler almış ünlü bürokratlar ve bilim adamları­
nın yetiştiği bir aile çevresinden gelme olduğunu belirt­
mek gerekiyor.
Muammer Karaca, İstanbulluydu. Bürokrat bir aile­
den yetişmesine rağmen, İstanbul'u kıyı bucağıyla tanır­
dı. en uzak semtlerin halk çevresiyle tanırdı. Ölümünden 
yıllarca önce bir röportaldc Muammer Karoca'nın Bele­
diye Başkam adaylığı, İlginç haber yapmc alışkanlığıyla, 
zorlama bir şakacılıkla ele alınmıştı. Muammer Karoca: 
«Herşeyden önce ben İstanbulluyum, Fatih Sultcn Meh­
met’ten bu yana İstanbulluyum.» diye başlayan sözlerin­
de. İstanbul Belediye Başkanının İstanbullu ol­
ması gerektiğini İlk koşul olarak İleri sürüyordu.
O gazete yazısında şakaya getirilmiş bu sözlerin e- 
peyce gerçek payı olduğunu, son yetmiş yılın İstanbul 
Belediye Başkanlarını hatırlayınca benimsemek zorunda­
yız. Bir tek Dr. Cemil Topuzlu Paşa, her yönüyle İstan­
bul’a yakışır bir belediyeci, bir «Şehremlni»ydi diyebili­
riz. İkinci Dünya Sovcşı sonrası İstanbul’unda birçok 
şey yaptığı İçin adı «imarcı»ya çıkmış bir Belediye Baş­
kanı bile. İstanbul’a yakışmayan yanlışlar yapmıştır, iki 
örnek vereyim:
Kuruçeşme kömür depoları ve Dolmabahce stadyu­
mu. Hatırlayabildiğim kadarıyla mütareke yıllarından baş 
(oyarak Boğaziçi'lerin yakınmalarına yol açmış Kuru­
çeşme depoları, daha geniş bir alana ve demir tesisler­
le iyice yerleştirildi. Dolmabahce sarayının enseköku- 
ne de ayaktopçuları tem bir oyun alanı oturtuldu. Yıl­
larca kimsenin yadırgamadığı bu ters davranışa karşı 
çıkan az sayıda kişi arasında, Muammer Karaca da 
var. Ortak dostumuz ve değerli komedyen Şeref Şen- 
pınar’ın gönderdiği bir gazete kesiğinde, ’Bir turizm İda­
recisi’ takma adlı bir okur mektubu var. Şeref Şenpı- 
nar'ın açıklamasından, okur mektubu, Muammer Kara­
cağındır. ölümünden sekiz on yıl önce yazılmış o mek­
tupta, Dolmabahce stadyumunun daha büyütülmesinden 
yana olanlara karşı çıkıyordu:
«Hiç bir medeni şehirde sarayın yamacında stad­
yum yoktur. Louvre’un. Bucklngham’ın yanına böyle len- 
dûa oturtulması oralarda kimsenin havsalasına sığar şey 
değildir. Bizde vaktiyle bir hata yapıldı. Hataya de­
vam etmemeli. Stadyumu küçük ve gerçek sportif İşler 
İçin kullanmalı. Bu arada civardaki nefis camlıklardan 
Çirkin reklam levhaları da toplatılmalı. Stadyumu yapan 
mimar bile ön yüzde kabartma heykeller düşünmüştü, 
reklam değil.
Yine hiç bir medeni ülkede şehrin tam ortasına 
stadyum oturtulmaz. Şu cadde. Boğazdan gelip şehre 
giren tek bulvardır. Bunun ortasına böyle bir kalaba­
lık fabrikası kurulur mu? Mecidiyeköy stadı ve Şişil ca­
mii örnekleri ders olmak ¡cm yetmiyor mu?»
Muammer Karoca’nın sözlerini, günümüz İstanbul’u I 
gerçekleri bütün çirkinliği ve acılığıyla doğruluyor. Beş 
milyon insanın barındığı İstanbul’u daha pasaklı, daha 
karmaşık, daha çirkin olmaktan azbucuk kurtarabilmek 
için İstanbullu bir belediye başkanı, başarının İlk ko­
şulu Hic bir parti ve hiç bir başkan, ya da başkan ada­
yı bu yarg:dan alınmamalı.
İstanbul’u yüce cınarlort. anıt câmHerl, en son yalı 
lor: ve köşkleri, kopısını hanımeli ve esmalar sarmış 
tahta evcikler*, sardunya ve küpe çiçeği saksılt balkon­
ların sıralandığı yan sokaklarıyla bir *Yakın geçmiş İs­
tanbul’unda hic değil bir süre yaşamış olmalı. Beledi­
ye işlerini yönetecek kişiler.
«Taşıma su ile değirmen dönmez.»
8u halk özdeyişinin doğruluğunu, günümüz İstan­
bul’u avaz avez haykırıyor, gözler önüne seriyor. Duy­
masını ve görmesini bllenleret
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